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INTRODUCTION 
This Bibliography of Aeronautics for 1926 covers the aeronautical 
literature published from January 1 to December 31, 1926. The 
first Bibliography of Aeronautics was published by the Smithsonian 
Institution as volume 55 of the Smithsonian Miscellaneous Collec-
tions and covered the material published prior to June 30, 1909. 
Supplementary volumes of the Bibliography of Aeronautics for the 
subsequent years have been published by the National Advisory 
Committee for Aeronautics. The last preceding volume was for the 
calendar year 1925. 
As in the previous volumes, citations of the publications of all 
nations are included in the languages in which these pUblications 
originalJy appeared. The arrangement is dictionary form with author 
find subject entry, and one alphabetical arrangement. Detail in 
the matter of subject reference has been omitted on aCC01.mt of the 
cost of presentation, but an attempt has been made to give sufficient 
cross reference for research in speciailines. . 
JOSEPH S. AMES, 
Ohairman, National Advisory Oommittee jor Aeronautics. 
OCTOBER 27, 1928. 
III 
ABBREVIATIONS 
Aer. Eng. Suppl. The Aeroplane ______ The Aeroplane-... Aeronautical En-
gineering Supplement to The Aero-
plane, London. 
Amer. Mach _______________________ American Machinist, New York. 
Atti Assoc. Ital. Aerotecn ______ __ __ __ Atti dell' Associazione ItaJia,na di Aero-
technic a, Roma. 
Aut. Eng ___ _____________ ____ ___ ____ Automotive Engineering, New York. 
Aut. Mot. Flugw __ _____ __ _____ _____ Automobil-Motorrad-Flugwesen, Berlin. 
Ann. Soc. Met. France ______________ Annuaire, Societe Meterologique de 
France, Paris. 
Automobile-Automotive Ind _____ ___ __ The Automobile and Automotive Indus-
tries, New York. 
Aviat. Aer. Eng ____________________ Aviation and Aeronautical Engineering, 
New York. 
Bull. Aero-Club Suisse _________ ___ ____ The Bulletin, Aero Club Suisse, Berne. 
Bull. Soc. Enc. Ind. Nat __ __ ______ ___ Bulletin de la Societe d' Encouragement 
pour l'Industrie Nationale, Paris. 
Electr. Railw. Jour __ ____ ________ ___ __ Electric Railway Journal, New York. 
Journ. Amer. Soc. Mech. Eng ____ _____ Journal of the American Society of Me-
chanical Engineers, New York. 
Journ. Inst. Electrical Engineers ______ Journal of the Institute of Electrical 
Engineers, New York. 
Journ . Frankl. Inst ____ __ _____ _______ Journal of the Franklin Institute, 
Phlladelphia. 
Journ . Roy. Aer. Soc ____ _______ __ ___ Journal of the RoyaJ Aeronautical So-
ciety, London. 
Journ. Roy. Soc. Arts ________________ Journal of the Royal Society of Arts 
London. 
Journ. Soc. Automotive bngine~rs _____ _ Journal of the Society of Automotive 
Engineers, New York. 
Journ. United States ArL ______ ______ Journal of the United States Artillery, 
Fortress Monroe, Va. 
Nat. Geogr. J\Iag __________ ___ ____ ___ National Geographic J\Jagazine, Wash-
ington, D. C. 
Pop. Mech __________________ ~ ____ __ Popular Mechanics, Chicago. 
Pop. Sci. Monthly ___ __ __ _______ _____ Popular Science Monthly, New York. 
Proc. Amer. Inst. Electr. Eng ____ __ __ _ Proceedings of the American Society of 
Electrical Engineers, New York. 
Proc. Amer. Phil. Soc__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Proceedings of the American Philo-
sophical Society, Philadelphia. 
Quart. Journ. Roy. Met. Soc ___ ______ Quarterly Journal of the Royal Meteor-
ological SOCiety, London. 
Rend. Instituto Sper. Aer ____ _____ ___ Rendiconte dell' Instituto Sperimentale 
Aeronautico, Roma. 
Rend. Tecn. Dir. Sup. Geno. Constr. Commissariato dell' Aeronautica. In-
Aeron. tendenza Generale. Rendiconti Tec-
nici della Direzione Superiore del 
Genio e delle CORtruzioni Aeronau-
tiche. Roma. 
"IT 
Preceding Page Blank 
VI ABBREVIATIONS 
Rev. Gell . Scien ___________________ __ Revue Generale Scicnt ifiq uc, Paris. 
Riv. Ital. Aeron _____________________ Revista Italiana Aeronautica, Roma. 
Scient. AmeL __ ____________________ Scientific American, New York. 
Techn . Berichte __ __ __ ______________ Teclmische Bcrichte, Charlottenburg. 
Tech. Rept. Advis. Com. Aeronautics __ Technical Report of the Advisory Com-
mittee on Aeronautics, London. 
Zeitschr. Flugt. Motorluftsch __ _ _ _ _ _ _ _ Zeitschrift fiir Flugtechnik und Motor-
luftschillfahrt, Munchen. 
Zeit. Osterr. Ing. Arch. Ver ___ ____ __ __ Zeitschrift des Oesterreichischen Ingc-
nieuer- und Architekten - Vercines, 
Wien. 
Zeitschr. Ver. deutscher Ing __________ Zeitschrift des Vereinesdeutscher Ingc-
nieure, Berlin. 
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BIBLIOGRAPHY OF AERONAUTICS, 1926 
By PAUL BROCKETT 
A 
A. D. C. The A. D. C. /I Nimbus" engine designed to fit standard /I Puma" 
bearers. 
Flight, Vol. IS, No. 9 (Mar. 4, 1926), London, pp. 122-126, ill., diagr. 
The 340 H. P. A. D. C.-Nimbus engine. 
The Aeroplane, Vol. 30, No.7 (Feb. 17, 1926), London, pp. 174-17S, ill. 
See Nimbus-Martinsyde: Another interesting A. D. C. modification. Tile 
" Nimbus-Martinsyde." 
A. M. See P umps: Pompes auto-n3gulatrices A. M., et alimentation des mo-
teurs a explosion par Ie systeme A. M. 
A. N. E. C. III. A new commercial aeroplane for Australia. The A. N. E. C. 
III, with Rolls-Royce /I Eagle IX " engine. 
Flight, Vol. IS, No. 6 (Feb. 11, 1926), London, pp. 78-S0, ill., diagr. 
A. N. E. C. IV. The A. N. E. C. IV "Missel Thrush" light airplane. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Aircraft Circulars, No. 21 (mimeographcd), 
Wasbington, November 19213, pp. 8, ill. From" Flight," September 9, 1926. 
A. O. F. See Tulasne, Joseph: Trois annees d'aviation en A. O. F. 
AACHEN. See Gabbrielli , G.: II canale del vento dell' Instituto di Aerodinamica 
del Politecnico di Aachen. 
ACCIDENTS. On flying accidents. 
Tbe Aeroplane, Vol. 31, No. 22 (Dec. 1, 1926), Loudon, pp. 069-674. 
See Ferry, Georges: A propos d'une cause d'accident au cours d'un vol en 
avion. 
See Handley Page: The prevention of accidents in commercial aviation. 
See Lepere, G.: Les accidents dUB a la perte de vitesse. 
ACCORfNTI, VINCENJO. Disturbi auricolari in aviazione. 
Rivista Aeronautica; Anno 2, N. 6 (giugno 1926), Roma, pp. S9-92. 
Esiste una sordita profession ale nell' aviatore? 
Rivista Aeronautica, Anno 2, N. 10 (ott. 1926), Roma, pp. 65-71, ill. 
ACKERET, J., A. BE'fZ and O. SCHRENK. Experiments with an airfoil from 
which the boundary layer is removed by suction. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Technical ~remorandums No. 374, .\ug. 17, 
1926 (mimeograpbed), Wasbington, August 1926, p. 4, ill. 
From "sorl~uffge Mitteilungen der Aerodyoamischen Versucbsanstalt ZL! G6ttingen," 
No.4, November 1925. 
ADHESIVES. Adhesives and adhesive action. 
Engineering, Vol. 121, Nos. 3152, 3153 (June 11,18,1926), Londou, pp. 700-701, 737-738, ill. 
ADYERTISEMENTS. Night-flying advertisements . 
The Aeroplane, Vol. 31, No. 14 (Oct. 6, 1926), London, p. 476. 
AElUAL Mercury. The Aerial Mercury air mail plane. 
Aviation, Vol. 20, No. 14 (Apr. 5, 1926), New York, pp. 5OSD-51O, ill. 
106659-28--2 
2 EIBI"IOGRAPHY OF AERONAUTICS, 1926 
ABRO-CLUB DE FRA"CE. Le XVe grand prix de l' Aero-Club de France des 
spheriqll es. 
L',Hirophilc, 340 an nee, Nos. 19-20 (Jcr-15 oct. 1926), Paris, pp. 305-306, ill., map . 
. \BIlODY"AJI!I CI' . An application of m.odern aerodynamic theory . 
. \viation, Yol. 21, 1\0. 3 (July 19,1926), )few York, pp . Bi-go. 
:'IIcral)ique des fiuides et pilotage. 
i D.ycronauti~uc. 8me annee. No. 83 (avril 1926). Paris, pp . 126-127, ill. 
See Amans: Su r l'acrodynamiquc des moulins a vent. 
See EuIa, Antonio. Le ri cerche sperimentali in aerodynamica. 
See Farquharson, Fredcrick Burt: The wind balance in the Boeing acro-
rlYllamicallaboratory at the University of Washington. 
See Girault, M.: Equations intrinseq ues du mouvemcnt plan parallole des 
£lnides visq ueux incompressibles en regime permanent. 
See Hooper, M. S.: Bernoulli 's theorem in aerodynamics . 
See Licochine et Guimmelfarb: Calculs acrodynamiques des perform ancc., 
d'Ui1 a,·ion . 
See, Panctti, M.: Contribu to ai probIemi sull' assetto trasvcrsale dell' 
aeroplano. Azione di deriva sulla velatura portante. 
See Pistolesi, Enrico: I concetti e i metodi della mode1'l1a aerodinamica. 
See Raimondi, E.: Alcune considerazioni sulle lcggi di similitudiue 
meccani ca. 
See Roy, l\Iami ce: A propos de recherches tbeoriques sur l'aerodynami que. 
See Sabinin, G.: Problems of utilizing of energy of wind. 
See Shook, Clarence Albert: The distribution of lift over thin wing sections. 
See Toussaint, A., et E. Carafoli: Sur 1a thcorie des ailes sustentatrices. 
AERODYNAMICS Staff of the R. A. E. Test of a thin low drag aerofoil, R. A. F. 25. 
Aeronautics, T ech. Rept. Aeronautical Research Committee. 1924-25. Vol. 1. London. 1926. 
pp. 92-94. tabls., diagr. 
AERO-LJJOYD-J UNKERS. La fusion Aero Lloyd-Ju nkers. 
L' A6ron8utiq ue, Sme an06e, No. 81 ([6v. 1926). Paris. p. BI. 
AERO"AUTICAL RESEARCH COMMITTEE. See Aeronautics. Techn ical report of 
the Aeronautical Research Committec for the year 1924- 25, (with 
appendices.) 
Vol. 1. Aeroplanos (Model and [ull scale) . 
London. llis Ma jesty's Stationery Office, J926. 
AERONAUTICS. See National Adv isory Committee for Aeronautics: Aeronautics. 
Eleventh Annual R eport of the National Advisory Committee for Aero-
nautics, 1925. 
AEROI-LANE. On the fifteenth birthday of " The Aeroplane." 
The Aeroplane. Vol. 30. No. 26 (June 30. (926). London, pp. 633-61;1. ill. 
(llistory o[ development o[ aviation since 1911.) 
AFRICA. East African air line. 
Flight, Vol. 18. No. 46 (Nov. l B. 1926). London. pp. 749-751 . ill. 
AGRICULTURE. Dusting the Gipsy Moth by airplane. 
Aviation, Vol. 21. No. 17 (Oct. 25, 1926). New York, p . 715. 
AIR Commerce Act of 1926. The Air Commerce Act of 1926. 
A "iation. Vol. 20. No. 24 (June 14. 1926). New York. pp. 904-906 . 
. \IR Coullcil. Annual report of the Meteorological Committee to the Air Council 
fo), the year ended 31st March, 1925. 
London. Published by His Majesty's Stationery Office. 1925. p. 64 . 
;\.Ullllal )'cport of the Meteorological Committee to the Air Council for the 
yea)' ended 31st March 1926. 
London, Published by ITis Majesty's Stationery Office. 1926. p. 74. 
BIBLIOGRAPHY OF AERONAUTICS, 1926 3 
AIR, Current of. Change of 1800 in the direction of a uniform current of air. 
National Advisory Committee ror Aeronautics, Tecbnical Memorandums No. 350, Feb. 19, 
1920, (mimeographed) \\"ashington, February 1920, p. 31, ill. Contrihution by the Aero· 
dynamical Laboratory Of the Warsaw Polytechnic Institute, Directed by Professor C. \Yito· 
szynski. Prepared for publication by J. Donder. 
Alit sounders. See Behm: Behm acoustic sou nder for aircraft. 
AIIl UNION. L'Air Union. 
L' A~ronautique marchnnde (L' A~rotechuiqucI Sme annoo, Xo. 81), Sme annoo, No. 50 
Er~v. 1926), Paris, pp. 79-80, ill. 
AmCHAFT BOARD. See United States. President's Aircraft Board: Report of 
President's aircraft board. November 30, 1925. 
AIRFOILS. Aerodynamic characteristics of airfoils-IV, by National Advisory 
Committee for Aeronautics. 
National Advisory Committee ror .\eronautics, Report No. 244, Sept. 13, 1926, Washington, 
Government P rinting Office, 1920, Pp. 187-230, dingrs. 
Air flow in the wake of an aerofoil 
Engineering, Vol. 122, No. 3179 (Dec. 17, 1920), London, p. 706. 
International tests of aerofoils. 
Engineering, Vol. 121, No. 31SO (May 28, 1926), London, p. 625. 
Wind tunnel test of Clark "Y"-Clark "Y-15"-Clark " Y- 1S"- Clark 
"Y-21 "-Gottingen 398 and S. T. Ae'- 27a, 61 x36" airfoils. Tests Nos. 
233, 234, and 237. 
Air Corps Inrormation Circular, Vol. 6, No. 673 (Oct. 4, 1926), Washington, Government 
Printing Office, 1920, pp. 24, tables, dingrs. 
See Ackeret, J., A. Betz and O. Schrenk: Experiments with an airfoil 
from which the boundary layer is removed by suction. 
See Fage, A., and L. F. G. Simmons: An investigation of the airflow pat-
tern in the wake of all airfoil of finite span. 
S ee Frey, Kurt: Experiments with rotating cylinders in combination with 
airfoi ls. 
See Heard, Cecil G.: Pressure distribution over a U. S. A.-27 aerofoil 
with sq uare wing tips- model tests. 
See Higgins, George J.: The characteristics of the N. A. C. A. M-12 
airfoil section. 
See Lamb, H.: On the drag of an aerofoil for two dimensional flow. 
See Higgins, George J.: The N. A. C. A. CYH airfoil section. 
See Handley Page, Frederick: Tests on an airfoil with two slots suitable 
for an aircraft of high performance. Lift, drag, rolling and yawing moment 
measurements. 
See Schrenck, 0.: Effect of roughness on properties of airfoils. 
See Wings. 
AlHP1,ANE reliability tour. Progress of the airplane reliability tour. 
Aviation, Vol. 21, No.8 (Aug. 23, 1926), New York, pp. 323-328, iJl. 
The start of the airplane reliability tour. 
Aviation, Vol. 21, No.7 (Aug. 16, 1920), New York, pp. 287-292, iJl. 
AlIH'LANES. An interesting undercarriage "leg." New features of Beardmore 
chassis. 
Aircraft Engineer, suppl. Flight, Vol. 18, No.8 (Feb. 25, 1926), London, PP: nOr-llOh., 
ill., diagr. 
Repertoire des monographies d'avions et d'hydravions 1925- 1926. 
Hirschauer, L., et Ch. DolHus: iDann~e a~ronautique 192&-1926. Paris, Dunod, editeur, 
1920, pp. 3-59, ill. 
4 BIBLIOGRAPHY OF AERONAUTICS, 1926 
ArnSCREWS. Sec Pierson, R. K.: Airscrew tip speeds. 
AIRSHIP models. See Japan : The Wind Tunnel Committee of the Aeronautical 
Council of J apao. The resistance of the airship models measured in the 
wind tunnels of Japan. 
AIRSHIP, Rigid. Los dirigibles comerciales. 
IMrica, Ailo 13, NOm . 643 (11 Sept. 1926) , Barcelona, pp. 118-149. 
See Gases: Empleo del combustible gaseoso en los dirigibles. 
See Gigli, Alberto: n dirigibile rigido. 
See Mast, Mooring: I piloni d'ormcggio per dirigibiJi. 
See Nobile, Umberto: 11 dirigibile italiano nelle sue pili reccnti reali z-
zazioni: II tipo "N." 
See Nobile, Umberto: Sullo sviluppo delle costruzion i dei dirigibiliio 
Italia. 
See Plessis, J. du: Les grandes dirigcables dans Ia paix et dans ]a guerrc. 
Leur technique . 
A~opefmp. Airships- Past and future. 
The Aeroplane, Vol. 31, No. 21 (Nov. 2J, 1926), Loudon, p. 658. 
Armed super-dirigibles . 
Literary Digest, Vol. 89 (May 1926), New York, pp. 22-23, disgr. 
~faking airships safe . . 
Literary Digest, Vol. 89 (June 26, 1926), New York, p . 23. 
The metal-clad airship. 
The Aeroplane, Vol. 30, No. 24 (June 16,1926) , London, pp. 596-598, diagr. 
Metal versus fabric; all-metal naval airship io which duralumin plating is 
used as an outside covering. 
Scient. Amer., Vol. 135 (Sept. 1926), New York, pp. 196- 197, ill., diagrs. 
l\Ionographie de dirigeable. 
Hirschauer, L., et Cb. Dollfns: L'ann6e a6ronauLiqnc J925-1926. Paris, Dunod, MiLcur, 
J 926, pp. 60-61, ill. 
~ew fuel for dirigibles. 
Automotive Industries, Vol. 55, No.8 (Aug. 19, 1926), New York, p. 283. 
On the coming of age of the British airship . 
The Aeroplane, Vol. 30, No. 22, (June 2, 1926), London, PP. 529-534, ill. 
Zeppelin express cruiser. 
Scient. Amer., Vol. 135 (Sept. 1926), New York, p. 195, ill. 
See Black, Archibald: Leviathans of the air. 
See Burgess, C. P.: New 6,000,000 cubic-foot airships for our navy. 
See Crocco, G. Arturo: La stabilitii. delle aeronavi. 
See Crowley, Jr. , J. W., and S. J. De France: Pressure distribution on the 
G-7 airship. 
See Dunlap, O. E.: Metal-clad airship. 
See Engberding: Die Katasirophe del' Shenandoah. 
See Havhill, Clinton H.: The drag of airships. 
See Kort, L.: Ein neues Luftschiff. 
See Lehmann, E. A.: The safety of the Zeppeli n airship. 
See Litchfield, P. W.: Case for the super-dirigible. 
See Mooring: Mooring a semi-rigid airship. 
BIBLIOGRAPHY OF Abol~ArTfCpI 1926 5 
AIRSHIPS. See Nobil e, Umberto: The trend of airship constru ction in Italy. 
-- See Richmond, V. C. : A revimy of the prcsent position with regard to air-
ship research a nd experiment. 
-- See Schreiber, Otto: Rapport et pr ojet de com'cution rclatifs a la respon-
sabilite de I'exploitallt d'un aeronef. 
See Scott, G. Herbert: The development of airship mooring. 
-- See Scott, G. Herbert : Research problems in airship devclopment. 
-- See Southwell, R. V.: On the calculation of stresscs in the hulls of rigid 
airships. 
-- See Sumner, P. H.: The science of flight and its practical application. 
Vol. 1: Airships and kite balloons. 
-- See Thaden, Herbert V.: 210-ft. airship mooring tower at Detroit a irport . 
See Truscott, Starr: Airships three t imes the volume of the "Shenan-
doah." 
See Truscott, Starr: New rigid airships. 
-- See Wallis, B. N .: Some technical aspects of the commercial airsh ip. 
-- See Wigand: Die elektrischen Gefahren des Luftschiffvcrkehrs. 
AIRSH IPS Panel. Report of the airworthiness of airships pancl. 
Aeronautics, '.reel!. Rept. Aeronautical Research Committee, 1924-25, Vol. 2, London, 1926, 
pp. 636-964. 
AIR-SPEEn. See Coleman, Donald G.: N . A. C. A. flight-path-angle ane! air-
speed recorder . 
AIRWAYS. Airway lighting units ordercd by Commerce Departmcnt. 
E ngineering News·Record , Vol. 97, Ko. ]0 \Scpt. 2, 1926), Kew York, p. 396. 
On imperial air ways. 
Tbe Aeropl!Ule, Vol. 3], No. 13 (Sept. 29, 1926), London, pp. 417-422. 
Plan to mark airways in tcn middle western states. 
Aviation, Vol. 20, No.4 (Jan. 25, 1926), New York, p. U5, map. 
See Australia: The Australian imperial airway. 
See Imperial Airways : Imperial Airways new air fleet. 
AIRWAYS. See Jackson, Alan: Marking the airways. 
AITCHISON, LESLIE. Cold work and fatigue. 
Aeronautics, '.rech. Rcpt. Aeronautical Research Committee, N92N J~.iI Vol. 2, London, 
1U26, pp. 512-,517, tabls. 
Duralumin. 
Aircraft Engineer supp!. to Fligllt, Vol. IS, Kos. 12, Ii, 21, 25,30,39,4:3 (Mar. 25, Apr. 29, 
May 27, June 24, July 29, Sept. 30, Oct. 28,1920), London, pp. liSa-17Se, 260g-200i, 308g-30Sb, 
362f-362b, 464a-464c, 636a-636e, 702d-702e. 
AITCHISON, LESLIE, and staff of the engineering department of the National 
Physical Laboratory. Notched bar impact tests at low temperatures. 
Aeronautics, Tech. Rept. Aeronautical Research Committee, ]924-25, Vol. 2, London, 
1926, pp. 518-536, tabls. 
AKIMOFF, N. W. Alcune idee sull' elica propulsiva. 
Rivista Aeronautica, Anno 2, N. 2 (feb. 1926), Roma, pp. 121-126, ill. 
ALASKA. Airplanes to be used for map work in Alaska. 
Engineering News-Record, Vol. 97, No.2 (July 8, 1926), New York, p. i5. 
Conquering Alaska by aerial survey. 
Outlook, Vol. 144 (Nov . 3, 1926), New York, pp. 294-296, ill. 
See Wien, Noel.: Alaskan flying. 
See Wien, Noel: F lying adventures in Alaska. 
ALAYRAC, A. :t!;tude theoriq ue du vol sans moteur. 
IIIe Congres International de la Navigation A~rienneI T. 2, Paris, [19251, pp. 259-266. 
6 BIBLIOGRAPHY OF AERON.\.UTICS, 1926 
ALAYRAC, A. Lc diagramme du vol en montee, les deux regime::; dc vol et I'acci-
dent de la porte de vitesse. 
IlIe Congres International de In Navigation A~rienneI T . 2, Paris, [1925J, pp. 398-406, ill. 
l!;tude tMorique du vol par battements. 
Service Tcchnique de fDA~ronautiqueI Bullctin Technique, No. 39, DOc. 1926, ],'r8nce, pp. 
32, ill. 
Etude tMorique du vol rame. 
c. R. Acad. Sci., T . 182, No. 19 (10 Illai 1926), Paris, pp. 1131-1133. 
Le probltlme de l'aile battante et du vol rame. 
L'AOrotecilniq ue EiDA~roaautiqueI 8me annoo, No. 88), 4.me nnnOc, No. 45 (sept. 1926), 
Paris, pp. 297- 299, ill . 
ALBATTIOS. Albatros commercial airplane L 73. 
National Advisory Committee for Aeronautics, .Urcraft Circulars, No. 16 (mimeographed), 
Washjngton, September 1926, pp . 12, ill. 
F rom" Zcitschrift fO r Flugtecbn ik und MotorJuHschiITahrt" July 28, 1926. 
The Albatros L. 68a school machine. 
F ligilt, Vol. 18, No. 52 (Dec. 30, 1926), London, pp. 869-870, ill. 
The Albatros L 72A. A German newspaper carrier with slotted wings. 
F light, Vol. 18, No. 15 (Apr. 15, 1926) , London, pp. 228-231, ill. 
Nat ional Advisory Committee for Aeronautics, Aircraft Circulars, No.8 (mimeograpiled) , 
Washjngton, June 1926, pp. 4, ill. 
From" F light," April 15, 1926. 
The Albatros L. 73. 
T he Aeroplane, Vol. 31, No.5 (A ug. 4, 1926) , London, p. 160, ill. 
The Albatros L. 73. A German biplane with two 240 h. p . B. M. W. 
IV engines. 
F light, Vol. 18, No. 36 (Sept. 9, 1926), London, pp. 1)62-564, il l. 
A flying boat on wheels. The Albatros L. 72 two-seater light plane. 
];'light, Vol. 18, No.4 (Jan. 28, 1926), London, pp. 13-41, il l. , diab'l". 
Del' neue zweimotorige Albat ros-Verkehrsdoppeldccker L 73. 
Luft failrt,30. Jah rg., N r . 14 (20 Juli 1926), Berlin, pp. 212-213, ill. 
See Lachmann, G.: Albatros-Verkehrs- und Lasten-Flugzeug L 72a. 
See Ruhl, Karl, und Basso Wiederhold: Albatros-Verkehrsflugzeug L 73. 
ALBERT. Albert TE-l t raining airplane. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Aircraft Circulars, No. 23 (mimeographed), 
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No. 359. Flight tests on airplanes, by Heinrich f~oppe. 
National Advisory Committee for Aeronauties, April 22, 1926 (mimeographed), Washington, 
April 1926, pp. 31, ill. 
From "Berichte und AbbandJungen der Wissenschaftlicben Oesellschaft fiir LuItlabrt," 
July 1925. 
Technical Memorandums No. 360. Mixing and ignition in supercharged 
engines. 
National Advisory Committee for Aeronautics, April 30, 1926, (mimeographed) , \Vasbington, 
April 1926, pp. 26, ill. 
l?rom "Der Motorwagen," December 10, 1925. 
Technical Memorandums No. 361. Metal airplane construction. 
National Advisory Committee for Aeronauties, May 7, 1926,:(mimeograpbed), Washington, 
May 1926, pp. 18, ill., diagrs. 
Paper read at the Tbird International Congress 01 Aerial Navigation beld at Brussels in 
October, 1925. 
Technical Memorandums Nos. 362, 363, 384 and 392. Experimental 
investigat ion of the physical properties of medium and heavy oils, their 
vaporization and use in explosion engines, by Fritz Heinlein, Part I, II, 
III, IV. 
National Advisory Committee for Aeronauties, May 15 and 21, Oct. 21, Dec. 23, 1926 (mimeo. 
graphed), Wasbington, pp. 25, 37, 22, 38, ills., dingrs., tables. 
From "Der Motorwagen," Oct. 10, 31, Dec. 20, 1925; Feb. 10, June 30, Sept. 30, Nov. 10, 1926. 
Technical Memorandums No. 364. Kinetographic flow pict ures, by L. 
Prandtl and O. Tietjens. 
National Advisory Committee for Aeronauties, May 29, 1926, (mimeograpbed), Washington, 
May 1926, pp. 6, ill. 
From "Die Naturwissenscbaften," Vol. 13. 
Technical Memorandums No. 365. Tasks of air flo1\' research, by L. 
Prandtl. 
National Advisory Committee for Aeronauties, June i, 1926, (mimeograpbed), Wasbington, 
June 1926, pp. n. 
From "Die Naturwissenscbaften," Vol. 14, No. 16. 
T echnical Memorandums No. 366. Calculation of combining effects in 
the structure of airplane wings. A rational basis for estimating the reduc-
j,ion in the design load on wing beams due to the influence of ribs and covering 
toward causing the beams to deflect together, by K. Thalau. 
National Advisory Committee for Aeronauties, June 10,1926, (mimcographed), Washington, 
June 1926, pp. 16. ill. 
From "Berichte und Abbandlungen dor Wissenschaftlichen Gesellschaft fiir Lultfabrt,'! 
July 1925. 
Technical Memorandums No. 367. Application of the" Magnus Effect" 
to the wind propulsion of ships, by L. Prandtl. 
National Advisory Committee for Aeronauties, June 21,1926 (mimeographed), Wasbington, 
June 1926, pp. 37, ill. 
From "Die Naturwissenscbaften," Vol. 13, June 2,1925. 
Technical Memorandums No. 368. Metal spars, by J. D. Haddon. 
National Advisory Committee for Aeronauties, July 1, 1926 (mimeographed), Washington, 
June 1926, PP. 9, ill. 
From" Fllght, " February 25, 1926. 
Technical Memorandums No. 369. Tests on an airfoil with two slots 
suitable for an aircraft of high performance. Lift, drag, rolling and yawing 
moment measurements, by F. Handley Page. 
National Advisory Committee for Aeronauties, June 8, 1926 (mimeographed), Washington, 
July 1926, pp. 12, d1agrs. 
From "Flight", January 28, 1926. 
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N ATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS. Technical Memorandums 
No. 370. Development of light and small air-planes, by G. Lachmann. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Jul y 17, 1026 (mimeographed), Washington, 
July 1926, PP. 44, ill. , diagr. 
From "Bericllte und Abhsndlungen der Wissenschaftlichen GesellschnCt fUr Luftfahrt, " 
July 1925. 
Technical Memorandums No. 371 On the knocking of gasoline engines, 
by Ludwig Richter. 
National Advisory COmmittee for Aeronautics, Aug. 17, 1926 (mimeographed), Washington, 
J uly 1926, pp. 40, diagrs. 
From " D el' I1Iotorwagen," 1925: Nov. 20; 1926: Jan . 20, May 10, June 20. 
Technical Memorandums No. 372. First experiences with the rotating 
laboratory, by L. Prandtl. 
National Advisory Committee for Aeronautics, July 29, 1926 (mimeographed), Washington , 
July 1926, pp. 8. 
From "Naturwissenschaften," May 7, 1926, (Vol. 14). 
Technical Memorandums No. 373. Tail planes, by L. Constantin. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Aug. 5, 1926 (mimeographed), Washington, 
August 1926, pp. 7. 
From "L'Aeropbile," May 1-15,1926. 
Technical Memorandums No. 374. Experiments with an airfoil from 
which the boundary layer is removed by suction, by J. Ackeret, A. Betz and 
O. Schrenk. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Aug. 17, 1926 (mimeographed), WashLngton, 
August 1926, pp. 4, ill. 
From "Vorll1uJlge M itteilungen der Aerodynamischen Versuchsanstalt zu G5ttingen," 
No. 4, November 1925. 
Technical Memorand ums No. 375. Effect of roughness on properties of 
airfoils, by O. Schrenk. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Aug. 23, 1926 (mimeograpbed), Wasington, 
August 1926, pp. 4, diagrs. 
From "VorHiuflge Mitteilungen der Aerodynamiscben Versuchsanstslt zu GOttingen," 
No.4, November 1925. 
Technical Memorandums No. 376. Designing seaplane hulls and floats, 
by Lieutenant Benoit. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Aug. 26, 1926 (mimeographed), WashLngton, 
August 1926, pp. 17, W. 
From" L' Allronautiqu6J II June 1926. 
Technical Memorandums No. 377. The Belgian aerotechnical laboratory 
at Rhode-Saint-Genese. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Sept. 7, 1926 (mimeographed), Washington, 
September 1926, pp. 8, W. 
From Bulletin of tbe Technical Service of Aeronautics (Brussels), January 1926. 
Technical Memorandums No. 378. Recent developments in the con-
struction and operation of all-metal airplanes, by C. Dornier. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Sept. 15, 1926 (mimeographed), Washington, 
September 1926, pp. 23, W. 
From "Bericbte und Abhandlungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft fi.i.r Luftlahrt, 
May 1926. 
Technical Memorandums No. 379. Digest of some of the speeches made 
at the fifteenth regular meeting of the "Wissenschaftliche Gesellschaft fur 
Luftfahrt" June 17, 1926, in Dusseldorf, Germany. 
National Advisory Co=ittee for Aeronautics, Sept. 17, 1926 (mimeographed), Washington , 
September 1926, pp. 15. 
From" Zeitschrift fi.i.r FJugtechnik und Motorlultschi.t!ahrt" July 14, 1926. 
Technical Memorandums No. 380. Experiments on autorotation, by 
E. Anderlik. 
National Advisory Committee lor AeronautiCS, Sept. 23, 1926 (mimeographed), Washington, 
September 1926, pp. 11, ill. diagrs. 
From "Zeitscbrilt liir Flugtechnik und Motorluftschiffnhrt" August 28, 1926J 
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NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS. Technical Memorandums 
No. 381. Take-off distance for airplanes, by A. Proll. 
National Advisory Oommittee [or Aeronautics, Sept. 30, 1926 (mimeographed), Washington, 
September 1926, pp. 23, ill. 
From "Zeitschri[t [Ur clu~technik und Motorlu[tschitlahrt" August H, 1926. 
Technical Memorandums No. 382. Experiments with rotating cylinders 
in combination with airfoils, by Kurt Frey. 
National Advisory Committee [or Aeronauties, Oct. 8, lU26 (mimeographed), Washington, 
October 1920, pp. 9, ill . 
From "Zeitschrift [lit Flugtechnik und Motorlu[tschiifahrt" August 28, 1926. 
Technical Memorandums No. 383. Spindled and hollow spars, by J . D. 
Blyth. 
National Advisory Committee [or Aeronautics, Oct . 15, 1926 (mimeographed), Washington , 
October 1926, pp. 7, tables. 
From" Flight," August 26, 1926. 
Technical Memorandums No. 385. Cooling of air-cooled engines by 
forced circulation of air. 
National Advisory Committee [or Aeronautics, Oct. 28, 1926 (mimeographed), Washington, 
October 1926, pp. 3, ill. 
From "Les Ailes," September 9, 1926. 
Technical Memorandums No. 386. Central Aerohydrodynamic I nstit ute 
of Moscow, Russia, by W. Margoulis. 
National Advisory Committee [or Aeronautics. Nov. 8, 1926 (mimeographed), Washington, 
November 1926, pp. 18, ill. 
From "L'A6ronautique," August 1926. 
Technical Memorandums No. 387. Approximate calculation of the st atic 
longitudinal stability of airplanes, by Theodor Bienen. 
National Advisory Committee [or Aeronautics, Nov. 13, 1926 (mimeographed), Washington, 
November 1926, pp. 22 , ill. 
From" Zeitschri[t fUr F lugtechnlk und MotorluftschiITahrt" July 28, 1926. 
Technical Memorandums No. 388. Experiments with a sphere from 
which the boundary layer is removed by suction , by Oskar Schrenk. 
National Advisory Committee [or Aeronautics, Nov. 20, 1926 (mimeographed), Washington, 
November 1926, pp. 20, ill. 
From "Zeitschrut [lit Flugtechnik und Motorlu[tschitlahrt," September 14, 1926. 
Technical Memorandums No. 389. Devices for prevention of st alled 
flight, by Paul Mazer. 
National Advisory Oommittee (or Aeronautics, Nov. 25,1920 (mimeographed), Washington, 
November 1926, pp. 13, ill. 
From "L' A6ronautique," October 1926. 
Technical Memorandums No. 390. Determining size of drops in fuel 
mixture of internal combustion engines, by J. Sauter . 
National Advisory Committee [or Aeronautics, Dec. 2, 1926 (mimeographed), Washington, 
December 1926, pp. 8, ill. 
From" Zeitschri[t des Vereines deu tscher Ingenieure" July 31, 1926. 
Technical Memorandums No. 391. Experiments on self-ignit ion of 
liquid fuels, by Kurt Neumann. 
National Advisory Committee (or Aeronautics, Dec. 16, 1926 (mimeographed), Washington, 
D ecember 1926, pp. 25, ill., tables. 
From " Zeitschri[t des Vereines deutscher logenieure, August 7, 1926. 
Technical Notes No. 230. The spacing of orifices for the measurement of 
pressure distribution, by Max M. Munk. 
National Advisory Committee (or Aeronautics, Feb. 10, 1926 (mimeographed), Washington, 
January 1926, pp. 48, ill., tabies. 
Technical Notes No. 231. The resistance to the steady motion of small 
spheres in fluids, by R. A. Castleman. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Feb. 26, 1926 (mimeographed), Washington, 
February 1926, pp. 12, tables, diagrs. 
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NA'£IONAL ADVISORY COMMI'£TEE FOR AERONAUTICS . Technical Notes No. 232. 
The la teral failure of spars, by Stevens Bromley and William H . Robinson, jr. 
National Advisory Committee for Aeronautics, 2'.1"roh 26, 192G (mimeogra.phed), Washington , 
March 1926, pp . 18, ill., diagrs., tables . 
Technical Notes No. 233 . N. A. C. A. fl ight-path-angle and air-speed 
recorder, by Don ald G. Coleman . 
National Advisory Committee for Aeronautics, Apr il 13, 1926 (mimeographod) , Washington , 
April 1926, pp. 11, ill. 
Technical Notes No. 234. An investigation of the characteristics of steel 
d iaphragms for automatic fuel-inj ection valves, by W. F . Joachim. 
National Advisory Co=ittee for Aeronautics, April 27, 1926 (mimeographed) , Wash ington , 
April 1926, pp. 22, ill. , d iagrs. 
Techni.cal Notes No. 235. Propeller design. Practi.cal application of the 
blade element theory- I , by Fred E . Weick. 
National Advisory Committee for Aeronaut ics, May 11, 1926 (mimeographed) , Washington, 
May 1926, pp. 14, tables, dingrs. 
Technical Not es No. 236. Propeller design . Extension of test data on a 
family of model propeners by means of the modified blade element theor y-
II, by Fred E. Weick. 
N rltional Ad visory Committee for Aeronautics, Ma y 18, 1926 (mimeographed), Washington , 
Ylay 1926, pp . 8, diagrs. 
Technical Notes No. 237. Propeller design . A simple system based on 
model propeneI' test data- III, by Fred E. Weick. 
National Advisory Commit tee for Aeronaut ics, May 25,1925 (mimeographed), ',,,'ashington , 
2'.I ay 1926, pp. 18, tables, diagrs. 
Technical Not es No. 238. P ropeller design. A simple method fo r det er-
mining the strengt h of propellers-I V, by Fred E. Weick. 
National Advisory Commi ttee for Aeronautics, June 3, 1926 (mimeographed) , Washington , 
J une 1926, pp. 11, d iagrs., table. 
Technical Not es No. 239. Steam power plants in aircraft, by E. E . 
\YUson. 
National Advisory Committee for Aeronautics, June 15, 1926 (mimeographed), Washington, 
Jnno 1926, p p. 30, ill. 
Technical Notes No. 240. The N. A. C. A. CYH airfoil section , by 
George J. Higgins. 
Nat ional Advisory Committee for Aeronautics, June 29,1926 (mimeographed), Washington , 
June 1926, pp. 4, ilL, diagrs., tables . 
Technical Notes No. 241. T est s of several bearing materials lubricated 
by gasoline, by W. F . Joachim and H arold W. Case. 
National Advisory Committee for Aeronautics, J uly 16, 1926 (minleographed), Wash ington, 
July 1926, Pi). 1\), til. 
Technical Not es No. 242. Improving the p erformance of a compression 
ignition engine by directing flow of t he inlet air, by Carlton Kemper. 
National Advisory Commit tee for Aeronaut ics, July 27, 1926 (mimeographed), Washington, 
July 1926, pp. 9, ill. , diagr . 
Technical Notes No. 243, The characteristics of the N. A. C. A. M-12 
airfoil section, by George J . Higgins. 
National Advisory Commi ttee for Aeronautics, Aug. 6,1926 (mimeographed), tashin~ton. 
August 1926, p p . 6, diagrs., tables. 
Technical Not es No. 244. Navy propeller sect ion charact eristics as used 
in prop eller design, by Fred E. Weick. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Aug. 17, 1926 (mimeographed), Washi ngton. 
August 1926, pp. 7, diagrs. 
Technical Notes No. 245. Repor t on t ests of metal model pmpellers in 
combinat ion with a model VE-7 airplane, by E. P. Lesley. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Aug. 31, 1926 (mimeogrnphed). WashillKton . 
August 1926, pp. 21, ill ., d iagrs., tables. 
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~ ATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS. Technical Notes No. 246. 
Test of a model propcller with symmetrical b lade sections, by E. P . Lesley . 
Kational Advisory Committee for .I.eronautics, Sept. 25, 1926 (mimeographed), Washington. 
September 1926, pp. 11, ill., diagrs. 
Technical Kotes No. 247, and 248. The drag of airships, by Lieut. 
Clinton H. Havill, U. S. N. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Sept. 29, Oct. 12, 1926 (mimeographed), 
Washington, Soptember, October 1926, pp. 26, 17, tahles. 
Technical Notes No. 249. Effect of p rotruding gasoline tanks upon the 
characteristics of an airfoil, by Eastman N. J acobs. 
Nationnl Advisory Committee for Aeronautics, Oct . 29, 1926 (mimeographed), Washington, 
October 1926, pp. 2, diagrs. 
Technical Notes No. 250. Influence of the orifice on measured pressures, 
by Paul E. Hemke. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Nov. 9, 1926 (mimeographed), Washington, 
November, 1926, pp. 7, ill., diagrs. 
Technical Notes No. 251. The effect of t ube length upon the recorded 
pressures from a pair of static orifices in a wing panel, by T. Carroll and 
R. E. Mixon. 
;..;rational Advisory Committee for Aeronautics, Nov. 23, 1926 (mimeographed), Washington, 
November, 1926, pp. 4, ill. 
Technical Notes No. 252. Resistance of a fifteen-centimeter disk, by 
James M. Shoemaker. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Dec. 7, 1926 (mimeographed), Washington 
December, 1926, pp. 2, ill., diagrs., tabJe. 
Technical Notes No. 253. Wind tunnel standardization disk drag, by 
!lIontgomery Knight. 
National Advisory Committee for Aeronautics, Dec. 24, 1926 (mimeographed), Washington, 
December, 1920, pp. 0, ill. 
See Raethjen, P.: Beschleunigte F lugzeugbewegungen. 
NATION AL air races. Comments on the races. 
Aviation, Vol. 21, No. 13 (Sept. 27,1926), New York, pp. 545-547, iiI. 
Many civilian planes in National ail' races. 
Aviation, Vol. 21, No. lO (Sept. 6, 1926), New York, pp. 403-407, ill. 
National air race results. 
Aero Digest, Vol. 9, No.4 (Oct., 1926), New York, pp. 284-287, 332, ill. 
National air race week, Sept. 4-11. 
A\' iation, Vol. 21, No.9 (Aug. 30,1926), New York, pp. 358-361. 
The National air races. 
Aviation, Vol. 21, No.1, 12 (July 5, Sept. 20,1926), New York, pp. 10-13,500-508, ill. 
National air races, Philadelphia, Sept. 4-11, 1926. Program of events. 
List of entries. 
Aero Digest, Vol. 9, NO.3 (Sept., 1926), New York, pp. 183, 258-260, ill., map. 
The start of t he National air races. 
Aviation, Vol. 21, No. 11 (Sept. 13, 1926), New York, pp . 454-458, ill. 
$30,000 in prizes at National air races. Rules issued by Sesquicentennial 
committee. 
u. S. Air Services, Yol. ll, No.7 (July, 1926), Wash ington, D. C., pp. 43-44. 
NATIONAL balloon race. The national balloon race. 
Aviation, Vol. 20, No. 19 (:l1ay 10, 1926), New York, p. 708 . 
NATIONAL PHYSICAL LABORATORY. See Relf, E . F.: The work of the Aero-
nautics Department of the National Physical Laboratory. 
NAVAL aeronautics. Sec Maugeri, F ranco: Su un tipo di nave porta.-aerei. 
NAVAL air pilot. See, United States Hydrographic Office: Kaval air pilot. 
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NAVAL aviation. A history of U. S. naval aviation. 
Aviation, Vol. 21, !'io. 5 (Aug. 2, 1926), Kcw York, pp . 176-179, ill. 
NAVAL warfare. See Ballou, Sidney: Limitations of aircraft in naval warfare. 
NAVIGATION. See Ault, J. P.: Navigation of aircraft by astronomical methods. 
NAVY PN-IO. The Navy PN-10 flight. 
Aviation, Vol. 21, Ko. 23 (Dec. 6,1926), New York, p. 965, ilL, map. 
NEELY, FREDERICK R. Army Pan-American flyers ready to go . 
U. S. Air Services, Vol. 11, N o. 12 (Dec. 1926), \Vashington, D. C., pp. 39-40. 
Italians are here for no idle purpose. U. S. Navy will try to achieve 
permanent possession of Schneider Cup this month. 
U . S. Air Services, Vol. 11, No. 11 (Nov. 1926), Washington, D . C., pp. 19-20, ill. 
Italy captures the Schneider Cup. Also the records for three, one hundred 
and t wo hundred kilometers. 
u. S. Air Service, Vol. 11, No. 12 (Dec. 1926) , Washington, D. C., pp. 17-23, ill. 
N EGRO, CARLO. E lettricita atmospherica. 
Milan, mrico Hoepli, 1926, pp. xvi, 299, ill. 
NELIS, G. La navigation par appareils a propulsion aerienne au Congo beIge. 
IIIe Congres International de la Navigation A6rionne, T. 1, Paris, [1925], pp. 339-366. 
NELSON, ERIK . See Thomas, Lowell J ackson: The first world flight. Bein g t he 
personal narratives of Lowell Smith, E rik Nelson, Leigh Wade, Leslie Arnold, 
Henry Ogden and John Harding. 
NELSON, WILLIAM. D uralumin and its corrosion . 
Aviation, Vol. 21, No . 18 (Nov. 1, 1926), New York, pp. 738-741, ill . 
The protection of d uralumin from corrosion. 
Aviation, Vol. 21, No. 19 (Nov. 8,1926), New York, pp. 795-799, ill. 
NEUMANN, KURT. Experiments on seU-ignition of liquid fu els. 
National Advisory Committee for Aeronantics, T echn ical Memorandums No. 391, D ec. 16, 
1926 (mimeographed) , Washington, December 1926, pp. 25, ill., tables. 
From " Zeitschrift des Vereines dentscher Ingenieure", August 7, 1926. 
NEW, HARRY STEWART. Postmaster-General New on air transport problems. 
Literary Digest, Vol. 90 (Aug. 28, 1926), New York, pp. 48-49. 
Transport trails blazed by the air mail lines . 
.Aero Digest, Vol. 9, No.2 (Aug. 1926), New York, p. 87, ill. 
NEW YORK National Guard. The New York National Guard air meet. 
Aviation, Vol. 21, No.1 (July 5, 1926) , New York, pp. 18-21, ill. 
N EW YORK-PARIS. La tentativa de viaje aereo Nueva York-P aris y sus 
enseilanzas. 
Ib6rica Ano 13, NUm. 650 (30 oct. 1926), Barcelona, pp. 261-262. 
3,660 miles air bridge : New York t o Paris . 
Aero Field, Vol. 1, No.4 (July 1926), London, pp. 8D-81, 92, diagr. 
N EWBOLD, GEORGE. The aircraft industry in Hammondsport, N. Y. 
Aviation, Vol. 21, No. 24 (Dec. 13, 1926), New York, p. GM. 
NEWELL, J OSEPH S. Bending m oment s obtained analytically . 
Aviation, Vol. 20, No. 16 (Apr. 19, 1926) , New York, pp. 594-595, diagr. 
NEWSPAPER carrier. See Albatross T he Albatross L72a. A German news-
paper carrier with slotted wings. 
N ICHOLAS-BEAZLEY. Nicholas-Beazley produces new commercial airplane. 
Aviation, Vol. 21, No. 11 (Sept. 13, 1926), New York, pp. 468, 470, ill . 
NIEBSEL, A. L'aviation allemande. 
L' A6rophile, 31e IOnn60, Nos. 7-8 (1er-15 avril 1926), Paris, pp. 99-101. 
NIGHT flying. Flying at night. 
Scient. Amer ., Vol. 135 (Nov. 1926), New York, pp. 394-396. 
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NIGHT flying. Night flying experiments in Europe. 
Aviation, Vol. 20, No.6 (Feb. 8, 1926), Now York, PP.182-183, ill. 
-- See Whitbeck, J. E .; Lighting for night flying. 
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NIGHT vision. See Beyne, J.; Les modes d'appreciation de la vision nocturne 
chez l'aviateur. 
NILES, JR., ALFRED S. Les essais statiques. 
iDA~rotechnique (L'.A.6ronautique, 8me ann6e, No. 83), 4me ann6e, No. 40 (avril 1926), 
Paris, pp. 136-137. 
NILSEN. N.-A. L'aeronautique en SuMe. L'industrie et les transports aeriens. 
a la fin de 1925. 
L' A~ronautiqueI 8me ann6e, No. 81 C16v. 1926), Paris, pp. 5HO, ill. 
NIMBUS-MARTINSYDE. Another interesting A. D. C. modification . The "Nim-
bus-Martinsyde." 
Flight, Vol. 18, No. 22 (June 3,1926), London, pp. 316-317, ill. 
1925. Aeronautics in 1925. 
Engineer, Vol. 141, Nos. 3653, 3654 (Jan. 1, 8, 1926), London, pp. 16-12, 32-25, 44, ill. 
Aircraft year book 1925. 
New York, Published by the Aeronautical Cbamber 01 Commerce, Inc., pp. 316, ill. 
1925. L'annee aeronautique 1925. 
L'A&ophiJe, 34e ann6e, Nos. 1-2 (ler·15 Jan. 1926), Paris, pp. 2-6, ill. 
On aviation in 1925. 
The Aeroplane, Vol. 30, Nos 1,4,5 (Jan. 6, 27, Feb. 3, 1926), London, pp. 1-6, 53-56, 105-108. 
See Besan90n, Georges: L'annee aeronautique 1925. 
1926. See Martinot-Lagarde, C. L'aviation au debut de 1926. Les groupes 
motor-propulseurs. 
NISTRI, A. Nuovi risultati ottenuti nel rilevamento aerofotogrammetrico a 
mezzo del fotocartografo "Nistri." 
L'Aerotecnica, Oiomale ed Atti dell' Associ.zione Italians di Aerotencica, Numero stra· 
ordinario, Piss, 1926, pp. 399-416, ill. 
La teoria della :estituzione ed il fotocartografo Nistri. 
L'Aerotecnica, Oiornale ed Atti dcll' Associazione ltaliana <Ii Aerotecnica, Numero straor· 
dinario, Pisa, 1926, pp. 381-398, ill. 
NOACK, W. G., and A. R. WEYL. Riesenflugzeuge. 
Berlin, Richard Carl Schmidt & Co., 1926, pp. 520, ill. 
NOBILE, UMBERTO. n dirigible Italiano nelle sue pili recenti realizzazioni: 
n tipo "N". (Conferenza tenuta a Mosca il 27 gennaio 1926.) 
Rivista Aeronautica, Anno 2, N. 4 (aprileI926), Roma, pp. 46-53, ill. 
Scopo delle esplorazioni polari. 
Annali dei Lavori Pubbllci, Vol. 63, N. 12 (Nov. 1925), Rome, pp. 966-993, ill. 
Sullo sviluppo delle construzioni dei dirigibili in Italia. 
Rivista Aeronautica, Anno 2, N . 2 (Ieb. 1926), Roma, pp. 1-29, ill. 
The t rend of airship construction in Italy. 
IIIe Congres International de la Navigation A6rienne, T. 2, Paris, [19251, pp. 276-304, ill. 
Umberto Nobile ed il vole t ranspolare. 
L'Aerotecnica, Vol. 6, N. 3 (mag.-giugno 1926), Piss, pp. 167-176, ill. 
Il volo transpolare. 
L' Aerotecnica, Oiornale ed Atti dell' Associazione ltaliana di Aerotecnica, Numero stra· 
ordinario, Piss, 1926, pp. 37-63, Ills. , maps. 
NOMENCLATURE. Nomenclature for aeronautics, by National Advisory Com-
mittee for Aeronautics. 
National Advisory Co=ittee [or Aeronautics, Report No. 240, 1926. Washington, Govern-
ment Printing Office, 1926, pp. 77, ill. 
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NOMENCLATUUE. See Kational Advisory Committee for Aeronautic's: Nomen-
clature for aeronautics. 
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